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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM soalan di dalam DUA halamanyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
(100 markah)
2. Katakan T : R3 
-+ R4 ialah suatu transformasi linear- dan
I: (1, 0, 2) + (1, 1,1, 1)
(0, 1,0) + (1,0,0, l)
(0, 1,2) -+ (0,0,3,3)
Cari T(x,y,z).
Jikao={1t,0,2),(0,1,0),(0,1,2)}, r={(1,0,0,0)(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,2)}iahh
asas bagi R3 dan Ra masing-masing, cari matriks bagi rterhadap o dan B.
(100 markah)
3. Diberi A=(aii)n"n dan
n
I o,i=k , j=1,2,...,n
i=l
di mana fr ialah suatu pemalar. Buktikan bahawa k iatah suatu nilai eigen bagi A dan cari
vektor eigen yang sepadan dengan ,t.
(100 mnrkah)
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l. Cari matriks C supaya C-IAC adalah pepenjuru.
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4. Bagi semua vektor (a,b, c), (a, F ,y) € R3 , kita takrifkan
(a,b,c) . (a,F,y) - (a-o)(b- B) + bP+cy
Tunjukkan "." adalah suatu hasildarab noktah. Cari satu asas ortonormal bagi R3 terhadap
". " ini.
(100 markah)
t, r I5. (a) S =l(a,b,c,d) e nal a*b=c + d j
Tunjukkan S ialah suatu subruang bagi R3.
(b) Cari dim^ S
(100 rnrkah)
(r o l)
6. (a) Diberi A=10 1 21.
tl
l.3 0 0)
Tunjukkan A menepati persamaan 13 
- 
2t' 
- 
2x + 3 =0.
Dengan demikian, cari A-t jika ia wujud.
(b) Jika li ialah suatu faktor sepunya bagi 204, 527,255, tunjukkan bahawa k ialah
faktor
(201)
detls 2 7l
[z s s)
(100 markah)
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